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суммы (выше определенного установленного уровня), перечисления в Налоговое 
управление производится ежемесячно. 
Федеральные взносы на страхование по безработице перечисляются 
ежегодно (если сумма не превышает определённого установленного уровня) или 
ежеквартально (если сумма превышает определенный установленный уровень). 
Прочие удержания из заработной платы переводятся в соответствии с 
заключёнными контрактами, или договорами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в США на размер оплаты труда 
влияют индивидуальные достижения работника.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 
FORMATION OF THE REPORT ON FINANCIAL RESULTS  
 
Аннотация. Отчет о финансовых результатах показывает финансовые 
результаты деятельности организации, которые были в отчетном периоде, а 
также является обязательной формой международной и отечественной   
бухгалтерской отчетности. Отчет является второй по значимости формой 
финансовой отчетности после бухгалтерского баланса. Роль формирования 
отчета о финансовых результатах возрастает. Для повышения значимости, 
понимания, информативности и достоверности сведений, которые содержатся в 
бухгалтерской отчетности, необходимо также исследовать другие формы, 
составляющие отчеты о финансовых результатах. 
Ключевые слова. Финансовые результаты; прибыль, бухгалтерский учет; 
доходы, расходы, выручка. 
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Abstract. The financial results report shows the financial performance of the 
organization that was in the reporting period, as well as a mandatory form of 
international and domestic accounting. Also, the report is the second most important form 
of financial reporting, after the balance sheet. The role of the formation of the financial 
results report is growing. To increase the importance, understanding, information and 
reliability of the information contained in the financial statements, it is also necessary to 
investigate other forms of reporting on financial results. 
Keywords. The financial results; profit, accounting, incomes, expenses, revenues. 
 
Финансовые результаты субъектов хозяйствования отражают 
эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 
деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 
инвестиционной, составляют основу экономического развития предприятия и 
укрепления его финансовых отношений с партнерами. Рост финансового результата 
способствует формированию финансовой базы для самофинансирования 
деятельности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. 
Г.В. Савицкая отмечает, что экономический итог производственной 
деятельности субъектов хозяйствования выражается в стоимостной (денежной) 
форме и является финансовым результатом [5]. По  мнению Е.С. Русак, понятие 
«финансовый результат» можно рассматривать также со стороны налоговых 
расчетов и управленческого учета [4]. 
В своих работах Т.Г. Вакуленко определяет финансовые результаты как 
прибыль от реализации готовой продукции [1], в то время как О.В. Ефимова к 
финансовым результатам относит еще и доходы от других реализаций и 
внереализационные доходы [3]. 
Итак, обобщив все рассмотренные определения, следует отметить, что 
финансовый результат – это результат деятельности субъектов хозяйствования, он 
определяется как разница между суммами доходов и соответствующих им расходов, 
выраженная в абсолютных показателях прибыли (убытка). 
Функционирование любого предприятия, независимо от видов его 
деятельности и форм собственности, в условиях рынка определяется его 
способностью создавать необходимую сумму дохода или прибыли [2]. В связи с 
этим прибыль занимает одно из важных мест в системе комплексного 
экономического анализа, поскольку на его основе оценивается степень достижения 
конечной цели деятельности предприятия. 
К доходам и расходам от текущей деятельности относятся: выручка, 
себестоимость продаж, валовая прибыль, коммерческие расходы, управленческие 
расходы и прибыль от продаж. 
Прибыль до налогообложения представляет собой промежуточный 
показатель между прибылью от реализации и чистой прибылью. В.Я. Кожинов 
считает, что необходимо осознавать, что для экономического анализа 
принципиально не просто значение данного показателя по принципу «больше – 
означает всенепременно лучше», принципиальна и структура данного показателя.  
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Значение прибыли до налогообложения может быть высочайшим, но, если 
толика прибыли от продаж в ней относительно мала, это значит, что организация 
существует только за счет случайных доходов, поток которых может закончиться в 
любой момент. Таким образом, анализируя структуру данного показателя, можно 
сделать выводы о качестве функционирования системы управления предприятия. 
Прибыль от реализации продукции рассчитывается следующим образом: от 
выручки от реализации отнимается себестоимость, коммерческие расходы и 
расходы на управление. 
Результативность деятельности анализируется с помощью  показателей 
рентабельности. Они показывают: эффективность работы предприятия; 
эффективность отдельных направлений деятельности. При помощи этих 
показателей делается анализ объема реализации продукции, оценки деятельности 
предприятия в целом, а также в качестве инструмента инвестиционной политики и 
ценообразования.  
Методы анализа отчета о финансовых результатах: вертикальный, 
горизонтальный, трендовый, расчет финансовых коэффициентов, сравнительный 
анализ, факторный анализ. 
Можно отметить, что разные авторы в методологию анализа отчета о 
финансовых результатах предприятия включают большое количество различных 
финансовых показателей. Единая универсальная методика анализа отсутствует. 
Анализ бухгалтерской формы отчетности «Отчет о финансовых 
результатах» предприятия должен быть акцентирован на: 
– оценку величины и динамики чистой прибыли; 
– расчет и анализ прибыли от реализованной продукции; 
– оценку эффективности использования прибыли после налогообложения; 
– сравнительную оценку понесенных затрат, а также объемов производства 
и полученной прибыли; 
– изучение связи прибыли предприятия с величиной оборотного капитала и 
денежного потока. 
В результате анализа отчета о финансовых результатах главным является 
выявление факторов увеличения рентабельности. 
К ним относятся: 
– интенсивные (совершенствование организации труда, совершенствование 
технологии, повышение качества); 
– экстенсивные (увеличение объема деятельности, увеличение цен, в том 
числе за счет инфляции). 
В условиях рыночной экономики, когда права организации в области 
финансово-экономической деятельности существенно расширены, заметно 
возрастает роль качественного анализа отчета о финансовых результатах, оценки на 
его основе эффективности финансовых результатов и финансовой устойчивости 
предприятия. Важно объективно оценивать финансовое состояние организации для 
выявления потенциальных возможностей увеличения прибыли организации. 
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Выявление этих возможностей требует детального анализа отчета о финансовых 
результатах. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
PROBLEMS OF RISK ASSESSMENT OF INNOVATION PROJECTS 
 
Аннотация. Все участники инвестиционного проекта заинтересованы в 
том, чтобы исключить возможность полного провала проекта или хотя бы 
избежать убытка для себя. В условиях нестабильной и быстро меняющейся 
ситуации субъекты инвестиционной деятельности вынуждены принимать во 
внимание все факторы, которые могут привести к убыткам. Следовательно, 
предназначение анализа риска – предоставить потенциальным инвесторам 
необходимые сведения для принятия решения о целесообразности участия в 
проекте и предвидеть меры по защите от возможных финансовых потерь. 
